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Bab ini akan membahas kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan terkait dengan pengaruh kredibilitas sumber, kualitas argumen dan sikap 
terhadap kegunaan informasi, adopsi informasi dan niat kunjungan wisata (studi 
pada video online di Instagram) yang melibatkan beberapa faktor yaitu: keahlian 
sumber, kepercayaan sumber, akurasi, ketepatan waktu, relevansi, kelengkapan, 
sikap, kegunaan informasi, adopsi informasi dan niat berkunjung. Peneliti juga akan 
membahas implikasi manajerial terkait dengan penelitian yang telah dilakukan 
dengan maksud agar seluruh aspek dalam penelitian ini dapat berguna dan dapat 
diemplementasikan dengan baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama 
para pengulas destinasi wisata di media sosial Instagram. Di samping itu, dalam 
bab ini peneliti juga akan memberikan beberapa saran serta menjelaskan 
keterbatasan dalam penelitian ini agar ke depannya dapat bermanfaat bagi 
penelitian yang akan datang. 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil yang telah diperoleh dan dianalisa pada bab empat, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Karakteristik Responden 
 Penyebaran kuesioner penelitian ini dilakukan secara daring menggunakan 






sebanyak 226 responden dengan jumlah laki-laki sebanyak 113 orang dan 
perempuan sebanyak 113 orang. Mayoritas responden berusia 18 hingga 25 
tahun dan merupakan pelajar atau mahasiswa dengan sebagian besar rata-rata 
pendapatan bulanan sebesar kurang dari Rp1.500.000,00. Seluruh responden 
yang dapat mengisi secara lengkap kuesioner penelitian ini menyatakan bahwa 
mereka memiliki akun Instagram dalam kurun waktu minimal 1 tahun terakhir, 
menjadi follower pada minimal satu akun Instagram yang mengulas destinasi-
destinasi wisata serta pernah sebanyak minimal 2 kali melihat konten video 
(story, feed dan IGTV) di Instagram yang mengulas destinasi wisata. 
2. Pengaruh Keahlian Sumber Terhadap Kegunaan Informasi 
 Keahlian sumber memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap 
kegunaan informasi. Ketika sumber informasi yang mengulas destinasi wisata 
dapat menyampaikan informasi secara ahli melalui konten video di Instagram, 
para pencari informasi terutama para wisatawan akan mendapatkan informasi 
dan pengetahuan terkait destinasi wisata tersebut sehingga kegunaan informasi 
yang disampaikan akan semakin meningkat. 
3. Pengaruh Kepercayaan Sumber Terhadap Kegunaan Informasi 
 Kepercayaan sumber tidak memengaruhi secara signifikan terhadap 
kegunaan informasi dan memiliki arah pengaruh yang negatif. Ketika sumber 
informasi tidak dapat memberikan informasi yang terpercaya, menyampaikan 
informasi dengan jujur serta tulus dapat mengakibatkan para pencari informasi 
terutama para wisatawan akan meragukan informasi dari sumber tersebut. 






pada akun Instagramnya, terdapat orang yang mengulas dengan jujur, namun 
ada juga yang sebaliknya. Hal ini membuat para wisatawan kesulitan untuk 
memilah mana saja sumber informasi yang dapat dipercaya dan dapat 
mengurangi kegunaan informasi yang disampaikan. 
4. Pengaruh Akurasi Terhadap Kegunaan Informasi 
Akurasi tidak memberi pengaruh secara signifikan terhadap kegunaan 
informasi dan memiliki arah pengaruh yang negatif. Ketika sumber informasi 
yang mengulas destinasi wisata tidak dapat memberikan informasi yang akurat, 
tepat serta andal mengenai suatu destinasi wisata maka akan dapat mengurangi 
kegunaan informasi bagi para wisatawan. Keakuratan informasi akan 
menggambarkan fakta atau kondisi lapangan yang sebenarnya terjadi. 
5. Pengaruh Ketepatan Waktu Terhadap Kegunaan Informasi 
Ketepatan waktu memberi pengaruh positif secara signifikan terhadap 
kegunaan informasi. Para pencari informasi terutama para wisatawan akan 
cenderung mencari informasi yang terbaru dan up-to-date mengenai destinasi 
wisata. Mereka akan lebih memberikan perhatiannya pada informasi mengenai 
destinasi-destinasi wisata yang sedang viral. Ketika informasi yang 
disampaikan aktual, tepat waktu dan mengandung informasi yang terbaru maka 
akan dapat meningkatkan kegunaan informasi tersebut bagi para wisatawan. 
6. Pengaruh Ketepatan Waktu Terhadap Niat Berkunjung 
 Ketepatan waktu memberi pengaruh positif secara signifikan terhadap niat 
berkunjung. Kecenderungan untuk tidak ingin ketinggalan sesuatu hal yang 






mengunjungi destinasi wisata yang sedang viral, maka dari itu ketepatan waktu 
dalam memberikan informasi akan sangat berpengaruh terhadap niat 
wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut. 
7. Pengaruh Relevansi Terhadap Kegunaan Informasi 
Relevansi memberi pengaruh positif secara signifikan terhadap kegunaan 
informasi. Ketika sumber informasi dapat menyampaikan informasi yang 
relevan dan sesuai mengenai suatu destinasi wisata maka kegunaan informasi 
bagi para wisatawan akan semakin meningkat. Informasi yang relevan akan 
memenuhi kebutuhan informasi para wisatawan dalam mencari informasi yang 
sesuai dan dibutuhkan. 
8. Pengaruh Relevansi Terhadap Niat Berkunjung 
Relevansi tidak memengaruhi secara signifikan terhadap niat berkunjung 
dan memiliki arah pengaruh yang negatif. Ketika para pencari informasi 
terutama para wisatawan tidak menemukan kesesuaian informasi dan merasa 
informasi yang disampaikan tidak dapat diterapkan maka mereka akan 
mengurungkan niatnya untuk mengunjungi suatu destinasi wisata. 
9. Pengaruh Kelengkapan Terhadap Kegunaan Informasi 
Kelengkapan memberi pengaruh positif secara signifikan terhadap 
kegunaan informasi. Ketika sumber informasi dapat memberikan informasi 
yang lengkap, mengandung nilai-nilai yang dibutuhkan serta informasi yang 
luas mengenai suatu destinasi wisata maka para wisatawan akan dapat 
menggunakan informasi dengan baik. Informasi yang lengkap ini akan 






wisata, semakin lengkap informasi yang diberikan maka akan semakin berguna 
informasi tersebut bagi para wisatawan. 
10. Pengaruh Kelengkapan Terhadap Adopsi Informasi 
Kelengkapan memberi pengaruh positif secara signifikan terhadap adopsi 
informasi. Ketika informasi mengenai suatu destinasi wisata yang lengkap 
diberikan oleh sumber informasi, para pencari informasi terutama para 
wisatawan akan semakin meningkat niatnya untuk mengadopsi informasi 
tersebut dan akan bertindak sesuai dengan anjuran-anjuran yang terdapat di 
dalamnya. 
11. Pengaruh Kelengkapan Terhadap Niat Berkunjung 
Kelengkapan memberi pengaruh positif secara signifikan terhadap niat 
berkunjung. Ketika para pencari informasi terutama para wisatawan 
memperoleh informasi yang lengkap dan dibutuhkan dari sumber informasi 
mengenai suatu destinasi wisata, hal ini dapat memengaruhi para wisatawan 
untuk membangun niatnya mengunjungi destinasi wisata tersebut. 
12. Pengaruh Sikap Terhadap Kegunaan Informasi 
 Sikap memberi pengaruh positif secara signifikan terhadap kegunaan 
informasi. Ketika informasi mengenai suatu destinasi wisata yang disampaikan 
oleh sumber informasi dapat dinikmati, bagus dan dapat membuat para 
wisatawan merasa senang maka akan meningkatkan kegunaan informasi 
tersebut. Sikap para wisatawan dalam menanggapi suatu informasi yang 







13. Pengaruh Sikap Terhadap Niat Berkunjung 
 Sikap tidak memengaruhi secara signifikan terhadap niat berkunjung dan 
memiliki arah variabel yang negatif. Ketika para wisatawan mendapati bahwa 
informasi mengenai destinasi wisata yang disajikan tidak dapat dinikmati, tidak 
bagus dan tidak membuat merasa senang maka sumber informasi tidak berhasil 
untuk membangkitkan niat berkunjung para wisatawan. Jika konten video yang 
diberikan menimbulkan reaksi yang kurang baik dari para wisatawan maka 
mereka akan mengurungkan niatnya untuk mengunjungi destinasi wisata 
tersebut. 
14. Pengaruh Kegunaan Informasi Terhadap Adopsi Informasi 
 Kegunaan informasi memberi pengaruh positif secara signifikan terhadap 
adopsi informasi. Ketika para wisatawan merasa informasi mengenai destinasi 
wisata yang disampaikan oleh sumber informasi mengandung banyak manfaat 
dan memenuhi kebutuhan akan informasi maka mereka akan lebih berniat 
untuk mengadopsi informasi tersebut. Hal ini akan memengaruhi keputusan 
selanjutnya yang akan diambil para wisatawan dalam mengunjungi suatu 
destinasi wisata. 
15. Pengaruh Adopsi Informasi Terhadap Niat Berkunjung 
 Adopsi informasi memberi pengaruh positif secara signifikan terhadap niat 
berkunjung. Ketika sumber informasi dapat memberikan informasi mengenai 
suatu destinasi wisata dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan para 
wisatawan akan informasi yang mereka butuhkan maka mereka akan 






di dalamnya dan membangkitkan niat mereka untuk mengunjungi destinasi 
wisata terkait. Niat berkunjung wisatawan yang tinggi akan berdampak pada 
keputusan untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut. 
 
5.2. Implikasi Manajerial 
Berdasarkan pada hasil penelitian, maka peneliti berharap agar penelitian 
ini dapat memberikan pengetahuan atau wawasan kepada pihak-pihak terkait 
terutama para pengulas destinasi wisata di media sosial Instagram khususnya yang 
ada di Indonesia untuk dapat mengembangkan kemampuan dan konten video yang 
mereka tawarkan dalam mengulas destinasi wisata dengan memerhatikan faktor-
faktor yang berpengaruh pada niat kunjungan wisata. 
Sikap para wisatawan menjadi faktor yang signifikan dalam memengaruhi 
kegunaan informasi. Para wisatawan yang mencari ulasan destinasi wisata di 
Instagram akan cenderung mencari konten video yang dapat dinikmati. Oleh karena 
itu, penting bagi para pengulas untuk dapat menawarkan konten video ulasan yang 
dapat membawa para wisatawan untuk turut merasakan dan menikmati pengalaman 
yang dibagikan oleh para pengulas. Efek visual, tata cara pengambilan video, sudut 
pandang dan kualitas video dapat menjadi perhatian para pengulas destinasi wisata 
agar konten video yang ditawarkan dapat dinikmati. 
Selain itu, keahlian sumber juga menjadi faktor yang memengaruhi 
kegunaan informasi. Konten video yang memberikan banyak pengetahuan akan 
lebih disukai oleh para wisatawan yang mencari ulasan destinasi wisata di 






keahlian mereka dalam menyampaikan informasi dan menyertakan pengetahuan-
pengetahuan penting terkait destinasi wisata yang diulas guna meningkatkan 
kegunaan informasi itu sendiri. 
Kegunaan informasi yang disampaikan memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap adopsi informasi. Para wisatawan akan menyukai konten video 
ulasan destinasi wisata yang informatif, maka dari itu penting bagi para pengulas 
untuk melakukan riset mendalam terhadap destinasi wisata yang sedang diulas. Hal 
ini berguna untuk dapat menyampaikan informasi-informasi penting yang berguna 
bagi para wisatawan, misalnya seperti harga tiket masuk, kegiatan atau wahana 
serta fasilitas yang ditawarkan, dan lain-lain. Hal tersebut juga akan meningkatkan 
kelengkapan informasi yang mana juga turut memberi pengaruh signifikan terhadap 
adopsi informasi. Informasi lengkap dan detail yang dapat memenuhi kebutuhan 
informasi para wisatawan juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh 
para pengulas. 
Selanjutnya, adopsi informasi telah terbukti menjadi faktor yang signifikan 
memengaruhi niat berkunjung para wisatawan. Penting bagi para pengulas destinasi 
wisata untuk dapat menawarkan konten video yang dapat memberikan motivasi 
kepada para wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi wisata. Motivasi ini 
dapat dibentuk dengan berbagi pengalaman yang dirasakan oleh pengulas ketika 
mengunjungi suatu destinasi wisata dan secara persuasif mengajak para wisatawan 
untuk turut serta merasakan pengalaman tersebut sehingga mereka dapat segera 
merencakan kunjungan wisatanya. Namun, ajakan ini harus tetap menyertakan 






Selain itu, ketepatan waktu dalam menyalurkan informasi turut 
memengaruhi secara signifikan niat berkunjung para wisatawan. Para wisatawan 
akan lebih menyukai konten video yang memberikan informasi terbaru mengenai 
suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, para pengulas destinasi wisata harus dapat 
menawarkan informasi yang terbaru, contohnya seperti obyek wisata baru yang 
masih jarang dikunjungi atau informasi-informasi terbaru mengenai destinasi 
wisata yang sedang menawarkan promo atau penawaran khusus bagi para 
wisatawan. Dengan begitu para wisatawan akan termotivasi dan berniat untuk 
mengunjungi destinasi wisata tersebut. 
 
5.3. Keterbatasan Penelitian 
Terlepas dari hasil penelitian yang telah didapat, penelitian ini tentu juga 
tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan dan kelemahan. Berikut ini merupakan 
keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini untuk ke depannya 
dapat dijadikan masukan pada penelitian di masa depan agar dapat lebih baik lagi: 
1. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada platform media 
sosial Instagram, sedangkan terdapat banyak platform lain yang juga 
digunakan sebagai media untuk memberikan ulasan destinasi wisata. 
2. Penelitian ini meneliti pengulas destinasi wisata di media sosial Instagram 
secara umum dan tidak spesifik untuk fokus terhadap satu akun sehingga 
sehingga hasil penelitian mungkin dapat kurang sesuai jika digunakan sebagai 






3. Penelitian ini mengumpulkan data secara umum tanpa mempertimbangkan 
faktor-faktor demografis dan lokasi yang mungkin dapat memengaruhi hasil 
penelitian. 
4. Nilai R-Square pada variabel adopsi informasi dan niat berkunjung kurang dari 
0,5 sehingga dapat dikatakan rendah. Variabel adopsi informasi menghasilkan 
nilai sebesar 0,382 dan variabel niat berkunjung sebesar 0,417. Nilai tersebut 
mungkin dapat menyebabkan hasil yang kurang akurat. 
 
5.4. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka saran yang dapat 
diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di berbagai macam platform media 
sosial lainnya. 
2. Penelitian selanjutnya dapat mengikutsertakan pengaruh faktor-faktor 
demografis dan lokasi yang mungkin dapat memengaruhi hasil penelitian 
sehingga nantinya dapat dilakukan uji beda terhadap faktor-faktor tersebut. 
3. Penelitian selanjutnya dapat memfokuskan pada satu akun Instagram agar hasil 
yang didapatkan sesuai dan akurat berdasarkan akun yang diteliti. 
4. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan indikator-indikator pendukung 
pada variabel adopsi informasi dan niat berkunjung sehingga diharapkan dapat 
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Variabel Pertanyaan Kuesioner Asli Sumber 
Keahlian Sumber 
(Source Expertise) 
1. I found YouTube content as 
knowledgeable 
2. I found YouTube content as 
qualified 
3. I found expertness in 
YouTube content 




1. I found YouTube content is 
trustworthy 
2. I found honesty in the 
YouTube content 
3. I found sincerity in YouTube 
content 
(Wu & Wang, 2011) 
Akurasi 
(Accuracy) 
1. I found the content on 
YouTube is accurate 
2. I found the content on 
YouTube is correct 
3. I found the content on 
YouTube is reliable 




1. I found the content on 
YouTube is current  







2. I found the content on 
YouTube is timely 
3. I found the content on 
YouTube is up-to-date 
Relevansi 
(Relevance) 
1. I found the content of 
YouTube is relevant 
2. I found the content of 
YouTube is appropriate 
3. I found the content of 
YouTube is applicable 




1. I found the content on 
YouTube sufficiently 
complete my needs 
2. I found the content on 
YouTube include all my 
necessary values 
3. I found the content on 
YouTube provide wide 
information 




1. I found my overall attitude 








2. I found my overall attitude 
toward the YouTube content 
is good 
3. I found my overall attitude 





1. I found the content on 
YouTube is valuable 
2. I found the content on 
YouTube is informative 
3. I found the content on 
YouTube is helpful 





1. I follow the suggestions of 
YouTube content and have 
intention to travel to the 
recommended destination 
2. I agree with the opinion 
suggested in the content 
3. I found YouTube content 
information has motivated 
me to visit destinations 
(C. M. K. Cheung et 
al., 2008) 
Niat Berkunjung 1. I found YouTube content has 
given me good information, 








so I will plan to visit 
destination in the near future 
2. I found YouTube content has 
given me good information, 
and I am willing to visit 
destination in the near future 
3. I found YouTube content has 
given me good information, 
and I intend to visit 





























































Hasil Jawaban Kuesioner Pertanyaan Filter 
No Timestamp Apakah Anda memiliki akun 
Instagram dalam kurun waktu 
minimal 1 tahun terakhir? 
Apakah Anda menjadi follower 
pada minimal satu akun Instagram 
yang mengulas destinasi-destinasi 
wisata? 
Apakah Anda pernah melihat konten 
video (story, feed dan IGTV) di 
Instagram yang mengulas destinasi 
wisata? (minimal 2x) 
1 6/9/2021 
19.08.48 
Ya Ya Ya 
2 6/9/2021 
19.10.54 
Ya Ya Ya 
3 6/9/2021 
19.12.36 
Ya Ya Ya 
4 6/9/2021 
19.16.30 
Ya Ya Ya 
5 6/9/2021 
19.20.30 
Ya Ya Ya 
6 6/9/2021 
19.21.02 
Ya Ya Ya 
7 6/9/2021 
19.21.19 
Ya Ya Ya 
8 6/9/2021 
19.21.29 
Ya Ya Ya 
9 6/9/2021 
19.21.51 
Ya Ya Ya 
10 6/9/2021 
19.24.35 








Ya Ya Ya 
12 6/9/2021 
19.26.08 
Ya Ya Ya 
13 6/9/2021 
19.28.58 
Ya Ya Ya 
14 6/9/2021 
19.31.17 
Ya Ya Ya 
15 6/9/2021 
19.33.09 
Ya Ya Ya 
16 6/9/2021 
19.34.22 
Ya Ya Ya 
17 6/9/2021 
19.39.36 
Ya Ya Ya 
18 6/9/2021 
19.42.22 
Ya Ya Ya 
19 6/9/2021 
19.48.32 
Ya Ya Ya 
20 6/9/2021 
19.53.03 
Ya Ya Ya 
21 6/9/2021 
19.57.30 
Ya Ya Ya 
22 6/9/2021 
20.02.01 
Ya Ya Ya 
23 6/9/2021 
20.16.44 
Ya Ya Ya 
24 6/9/2021 
20.35.51 








Ya Ya Ya 
26 6/9/2021 
20.59.37 
Ya Ya Ya 
27 6/9/2021 
20.59.41 
Ya Ya Ya 
28 6/9/2021 
21.04.22 
Ya Ya Ya 
29 6/9/2021 
21.11.44 
Ya Ya Ya 
30 6/10/2021 
0.20.23 
Ya Ya Ya 
31 6/10/2021 
0.23.09 
Ya Ya Ya 
32 6/10/2021 
1.13.00 
Ya Tidak Tidak 
33 6/10/2021 
2.26.47 
Ya Ya Ya 
34 6/10/2021 
5.54.07 
Ya Ya Ya 
35 6/10/2021 
6.19.46 
Ya Ya Ya 
36 6/10/2021 
8.48.49 
Ya Ya Ya 
37 6/10/2021 
8.56.47 
Ya Ya Ya 
38 6/10/2021 
9.14.39 








Ya Ya Tidak 
40 6/10/2021 
9.48.57 
Ya Ya Ya 
41 6/10/2021 
9.57.57 
Ya Ya Ya 
42 6/10/2021 
10.58.25 
Ya Ya Ya 
43 6/10/2021 
11.26.28 
Ya Ya Ya 
44 6/10/2021 
12.24.17 
Ya Ya Ya 
45 6/10/2021 
14.13.51 
Ya Ya Ya 
46 6/10/2021 
14.21.37 
Ya Ya Ya 
47 6/10/2021 
14.24.12 
Ya Ya Ya 
48 6/10/2021 
14.24.46 
Ya Ya Ya 
49 6/10/2021 
14.25.07 
Ya Ya Ya 
50 6/10/2021 
14.25.42 
Ya Ya Ya 
51 6/10/2021 
14.31.04 
Ya Ya Ya 
52 6/10/2021 
14.31.36 








Ya Ya Ya 
54 6/10/2021 
14.43.30 
Ya Ya Ya 
55 6/10/2021 
14.47.04 
Ya Ya Ya 
56 6/10/2021 
14.47.33 
Ya Ya Ya 
57 6/10/2021 
14.49.51 
Ya Ya Ya 
58 6/10/2021 
14.52.03 
Ya Ya Ya 
59 6/10/2021 
14.56.34 
Ya Ya Ya 
60 6/10/2021 
15.24.51 
Ya Ya Ya 
61 6/10/2021 
15.27.52 
Ya Ya Ya 
62 6/10/2021 
15.59.48 
Ya Ya Ya 
63 6/10/2021 
16.01.14 
Ya Ya Ya 
64 6/10/2021 
16.05.55 
Ya Ya Ya 
65 6/10/2021 
16.28.52 
Ya Ya Ya 
66 6/10/2021 
16.32.45 








Ya Ya Ya 
68 6/10/2021 
17.06.46 
Ya Ya Ya 
69 6/10/2021 
17.08.37 
Ya Ya Ya 
70 6/10/2021 
17.20.39 
Ya Ya Ya 
71 6/10/2021 
17.38.51 
Ya Ya Ya 
72 6/10/2021 
17.39.22 
Ya Ya Ya 
73 6/10/2021 
18.11.51 
Ya Ya Ya 
74 6/10/2021 
18.14.40 
Ya Ya Ya 
75 6/10/2021 
18.42.58 
Ya Ya Ya 
76 6/10/2021 
18.45.06 
Ya Ya Ya 
77 6/10/2021 
18.47.35 
Ya Ya Ya 
78 6/10/2021 
18.50.02 
Ya Ya Ya 
79 6/10/2021 
18.59.59 
Ya Ya Ya 
80 6/10/2021 
19.38.16 








Ya Ya Ya 
82 6/10/2021 
20.38.14 
Ya Ya Ya 
83 6/10/2021 
20.54.01 
Ya Ya Ya 
84 6/10/2021 
21.08.08 
Ya Ya Ya 
85 6/10/2021 
21.14.14 
Ya Ya Ya 
86 6/10/2021 
21.19.01 
Ya Ya Ya 
87 6/10/2021 
21.21.02 
Ya Ya Ya 
88 6/10/2021 
21.37.16 
Ya Ya Ya 
89 6/10/2021 
21.37.41 
Ya Ya Ya 
90 6/10/2021 
21.45.19 
Ya Ya Ya 
91 6/10/2021 
21.48.25 
Ya Ya Ya 
92 6/10/2021 
21.55.26 
Ya Ya Ya 
93 6/10/2021 
22.00.09 
Ya Ya Ya 
94 6/10/2021 
22.37.00 








Ya Ya Ya 
96 6/10/2021 
22.49.55 
Ya Ya Ya 
97 6/10/2021 
22.55.27 
Ya Ya Ya 
98 6/10/2021 
23.06.04 
Ya Ya Ya 
99 6/11/2021 
0.33.38 
Ya Ya Ya 
100 6/11/2021 
5.02.07 
Ya Ya Ya 
101 6/11/2021 
5.21.51 
Ya Ya Ya 
102 6/11/2021 
11.11.47 
Ya Ya Ya 
103 6/11/2021 
11.59.09 
Ya Ya Ya 
104 6/11/2021 
13.28.18 
Ya Ya Ya 
105 6/11/2021 
13.35.55 
Ya Ya Ya 
106 6/11/2021 
13.40.27 
Ya Ya Ya 
107 6/11/2021 
19.07.03 
Ya Ya Ya 
108 6/12/2021 
14.25.01 








Ya Ya Ya 
110 6/12/2021 
15.44.29 
Ya Ya Ya 
111 6/12/2021 
15.45.36 
Ya Ya Ya 
112 6/12/2021 
15.49.48 
Ya Ya Ya 
113 6/12/2021 
16.19.08 
Ya Ya Ya 
114 6/12/2021 
16.35.11 
Ya Ya Ya 
115 6/12/2021 
17.05.48 
Ya Ya Ya 
116 6/12/2021 
17.23.28 
Ya Ya Ya 
117 6/12/2021 
17.39.25 
Ya Ya Ya 
118 6/12/2021 
17.42.43 
Ya Ya Ya 
119 6/12/2021 
17.44.21 
Ya Ya Ya 
120 6/12/2021 
18.54.45 
Ya Ya Ya 
121 6/12/2021 
19.44.52 
Ya Ya Ya 
122 6/13/2021 
10.42.46 








Ya Ya Ya 
124 6/13/2021 
16.32.59 
Ya Ya Ya 
125 6/13/2021 
17.54.19 
Ya Ya Ya 
126 6/13/2021 
18.21.31 
Ya Ya Ya 
127 6/13/2021 
18.58.30 
Ya Ya Ya 
128 6/13/2021 
19.52.48 
Ya Ya Ya 
129 6/13/2021 
19.54.25 
Ya Ya Ya 
130 6/13/2021 
19.55.56 
Ya Ya Ya 
131 6/13/2021 
19.58.59 
Ya Ya Ya 
132 6/13/2021 
20.00.25 
Ya Ya Ya 
133 6/13/2021 
20.01.04 
Ya Ya Ya 
134 6/13/2021 
20.01.33 
Ya Ya Ya 
135 6/13/2021 
20.13.07 
Ya Tidak Tidak 
136 6/13/2021 
20.14.21 








Ya Ya Ya 
138 6/13/2021 
20.16.00 
Ya Ya Ya 
139 6/13/2021 
20.19.20 
Ya Ya Ya 
140 6/13/2021 
20.23.03 
Ya Ya Ya 
141 6/13/2021 
20.23.17 
Ya Ya Ya 
142 6/13/2021 
20.23.22 
Ya Ya Ya 
143 6/13/2021 
20.23.45 
Ya Ya Ya 
144 6/13/2021 
20.26.47 
Ya Ya Ya 
145 6/13/2021 
20.30.03 
Ya Ya Ya 
146 6/13/2021 
20.37.22 
Ya Ya Ya 
147 6/13/2021 
20.37.42 
Ya Ya Ya 
148 6/13/2021 
20.38.22 
Ya Ya Ya 
149 6/13/2021 
20.39.03 
Ya Ya Ya 
150 6/13/2021 
20.39.18 








Ya Ya Ya 
152 6/13/2021 
20.42.01 
Ya Ya Ya 
153 6/13/2021 
20.45.05 
Ya Ya Ya 
154 6/13/2021 
20.46.00 
Ya Ya Ya 
155 6/13/2021 
20.47.06 
Ya Ya Ya 
156 6/13/2021 
20.49.09 
Ya Ya Ya 
157 6/13/2021 
20.49.48 
Ya Ya Ya 
158 6/13/2021 
20.55.39 
Ya Ya Ya 
159 6/13/2021 
20.56.23 
Ya Ya Ya 
160 6/13/2021 
21.00.13 
Ya Ya Ya 
161 6/13/2021 
21.02.16 
Ya Ya Ya 
162 6/13/2021 
21.08.13 
Ya Ya Ya 
163 6/13/2021 
21.09.14 
Ya Ya Ya 
164 6/13/2021 
21.10.34 








Ya Ya Tidak 
166 6/13/2021 
21.17.39 
Ya Ya Ya 
167 6/13/2021 
21.38.02 
Ya Ya Ya 
168 6/13/2021 
22.04.22 
Ya Ya Ya 
169 6/13/2021 
22.04.25 
Ya Ya Ya 
170 6/13/2021 
22.22.17 
Ya Ya Ya 
171 6/13/2021 
22.36.58 
Ya Ya Ya 
172 6/13/2021 
22.42.36 
Ya Ya Ya 
173 6/13/2021 
22.52.26 
Ya Ya Ya 
174 6/13/2021 
23.01.19 
Ya Ya Ya 
175 6/13/2021 
23.01.22 
Ya Ya Ya 
176 6/13/2021 
23.06.44 
Ya Ya Ya 
177 6/13/2021 
23.29.23 
Ya Ya Ya 
178 6/13/2021 
23.55.38 








Ya Ya Ya 
180 6/14/2021 
0.03.57 
Ya Ya Ya 
181 6/14/2021 
0.15.53 
Ya Ya Ya 
182 6/14/2021 
0.28.48 
Ya Ya Ya 
183 6/14/2021 
0.33.19 
Ya Ya Ya 
184 6/14/2021 
1.29.46 
Ya Ya Ya 
185 6/14/2021 
2.02.42 
Ya Ya Ya 
186 6/14/2021 
4.05.03 
Ya Ya Ya 
187 6/14/2021 
6.23.54 
Ya Ya Ya 
188 6/14/2021 
6.41.40 
Ya Ya Ya 
189 6/14/2021 
7.02.59 
Ya Ya Ya 
190 6/14/2021 
7.06.19 
Ya Ya Ya 
191 6/14/2021 
7.33.29 
Ya Ya Ya 
192 6/14/2021 
7.42.15 








Ya Ya Ya 
194 6/14/2021 
8.13.55 
Ya Ya Ya 
195 6/14/2021 
8.15.52 
Ya Ya Tidak 
196 6/14/2021 
8.32.51 
Ya Ya Ya 
197 6/14/2021 
8.38.26 
Ya Ya Ya 
198 6/14/2021 
9.10.03 
Ya Ya Ya 
199 6/14/2021 
9.49.49 
Ya Ya Ya 
200 6/14/2021 
10.15.31 
Ya Ya Ya 
201 6/14/2021 
10.56.35 
Ya Ya Ya 
202 6/14/2021 
11.20.00 
Ya Ya Tidak 
203 6/14/2021 
11.20.19 
Ya Ya Ya 
204 6/14/2021 
11.48.04 
Ya Ya Ya 
205 6/14/2021 
12.26.18 
Ya Ya Ya 
206 6/14/2021 
13.04.37 








Ya Ya Ya 
208 6/14/2021 
13.43.45 
Ya Ya Ya 
209 6/14/2021 
14.00.09 
Ya Ya Ya 
210 6/14/2021 
14.01.08 
Ya Ya Ya 
211 6/14/2021 
14.07.13 
Ya Ya Ya 
212 6/14/2021 
14.26.54 
Ya Ya Ya 
213 6/14/2021 
14.35.01 
Ya Ya Ya 
214 6/14/2021 
14.39.24 
Ya Ya Ya 
215 6/14/2021 
14.41.50 
Ya Ya Ya 
216 6/14/2021 
15.18.28 
Ya Ya Ya 
217 6/14/2021 
15.43.40 
Ya Ya Ya 
218 6/14/2021 
16.10.04 
Ya Ya Ya 
219 6/14/2021 
16.10.08 
Ya Ya Ya 
220 6/14/2021 
16.27.06 








Ya Ya Ya 
222 6/14/2021 
18.20.23 
Ya Ya Ya 
223 6/14/2021 
18.54.18 
Ya Ya Ya 
224 6/14/2021 
19.17.10 
Ya Ya Ya 
225 6/14/2021 
19.30.56 
Ya Ya Ya 
226 6/14/2021 
20.22.04 
Ya Ya Ya 
227 6/14/2021 
23.14.11 
Ya Ya Ya 
228 6/14/2021 
23.15.35 
Ya Ya Ya 
229 6/15/2021 
2.39.06 
Ya Ya Ya 
230 6/15/2021 
2.53.39 
Ya Ya Tidak 
231 6/15/2021 
9.57.49 
Ya Ya Ya 
232 6/15/2021 
10.54.40 
Ya Ya Ya 
233 6/15/2021 
11.59.32 
Ya Ya Ya 
234 6/15/2021 
12.54.54 







Hasil Kuesioner Data Demografis Responden 
No Jenis 
Kelamin 
Usia Pekerjaan Pendapatan Bulanan 
1 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
2 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
3 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
4 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
5 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
6 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 





8 Laki-Laki 26-30 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa >Rp5.000.000,00 
9 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp3.000.000,00 - 
Rp5.000.000,00 
10 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
11 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
12 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
13 Perempuan 26-30 
Tahun 
Lainnya Rp3.000.000,00 - 
Rp5.000.000,00 





15 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa >Rp5.000.000,00 
16 Perempuan 26-30 
Tahun 
Wiraswasta >Rp5.000.000,00 
17 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
18 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
19 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 










21 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
22 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Lainnya <Rp1.500.000,00 
23 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
24 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp3.000.000,00 - 
Rp5.000.000,00 
25 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
26 Laki-Laki <18 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa >Rp5.000.000,00 
27 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
28 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
29 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
30 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
31 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
32     
33 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 






35 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 






37 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
38 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
39     
40 Perempuan <18 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
41 Laki-Laki >30 
Tahun 
Wiraswasta >Rp5.000.000,00 
42 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 








44 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
45 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
46 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
47 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 





49 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Wiraswasta <Rp1.500.000,00 
50 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
51 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Wiraswasta Rp3.000.000,00 - 
Rp5.000.000,00 





53 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
54 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
55 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 











58 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
59 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp3.000.000,00 - 
Rp5.000.000,00 
60 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
61 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
62 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
63 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
64 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 











66 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
67 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
68 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
69 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
70 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
71 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
72 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
73 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
74 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
75 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
76 Perempuan 18-25 
Tahun 
Lainnya Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
77 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
78 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 





80 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 





82 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
83 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
84 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
85 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 













88 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
89 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
90 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
91 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
92 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
93 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
94 Perempuan 18-25 
Tahun 
Wiraswasta >Rp5.000.000,00 
95 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
96 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
97 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
98 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
99 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa >Rp5.000.000,00 
100 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
101 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Lainnya Rp3.000.000,00 - 
Rp5.000.000,00 
102 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
103 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
104 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
105 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
106 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 





108 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp3.000.000,00 - 
Rp5.000.000,00 








110 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
111 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
112 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
113 Laki-Laki 26-30 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
114 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
115 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
116 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
117 Laki-Laki 26-30 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
118 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
119 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
120 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
121 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
122 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
123 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
124 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
125 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
126 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
127 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
128 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
129 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Wiraswasta >Rp5.000.000,00 
130 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 








132 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
133 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
134 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
135     
136 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
137 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
138 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
139 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
140 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
141 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
142 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
143 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
144 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp3.000.000,00 - 
Rp5.000.000,00 
145 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
146 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 





148 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
149 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
150 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
151 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
152 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
153 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 








155 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Lainnya >Rp5.000.000,00 
156 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
157 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
158 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
159 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
160 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
161 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
162 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
163 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
164 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
165     
166 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
167 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 

















171 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
172 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
173 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
174 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
175 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
176 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
177 Laki-Laki 18-25 
Tahun 







178     
179 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
180 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
181 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
182 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa >Rp5.000.000,00 
183 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp3.000.000,00 - 
Rp5.000.000,00 
184 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
185 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 






187 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
188 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
189 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
190 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
191 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
192 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
193 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
194 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
195     
196 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
197 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
198 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
199 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 








201 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
202     
203 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 





205 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
206 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
207 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp3.000.000,00 - 
Rp5.000.000,00 





209 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
210 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
211 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
212 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
213 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
214 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
215 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa >Rp5.000.000,00 
216 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
217 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
218 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
219 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
220 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
221 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 














224 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp3.000.000,00 - 
Rp5.000.000,00 
225 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
226 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
227 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
228 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
229 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
230     
231 Perempuan 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
232 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa <Rp1.500.000,00 
233 Laki-Laki 18-25 
Tahun 
Pelajar/Mahasiswa Rp1.500.000,00 - 
Rp3.000.000,00 
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